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摘　要:本文简要介绍了发达国家 (法国)和发展中国家 (匈牙利)在国有银行产权改造方面的经
历 , 为我国目前正积极进行着的国有银行股份制化改造提供了一个世界性和历史性的背景;同时 , 根据两
个国家国有银行改造的经验总结和归纳 , 得到了若干有益于我国现实的启示。
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　　2003年 1月 6日 , 国务院决定对中国银行和中
国建设银行实施股份制改革试点;并针对两家试点
银行目前财务状况 , 动用 450亿美元国家外汇储备
为其补充资本金 、原有 3000多亿元人民币的所有者
权益用于冲销不良资产损失 , 这一举措引起人们对
国有商业银行股改的广泛关注。 2004年 3月 , 温家
宝总理在谈及中行和建行股改时强调: “这次改革
是背水一战 , 只能成功 , 不能失败。” 充分体现了中
国政府对这次改革的决心。目前 , 中国建设银行和







的参照 , 其成功经验固然值得我们参考 , 其不尽合
理的地方同样启示我们在今后的实践中注意规避。
一 、法国的国有银行民营化改造






团 (另外三家是于 1945年国有化的巴黎国民银行 、
里昂信贷银行和兴业银行)在法国银行业占据了绝





润最大化的市场规则 , 导致机构臃肿 , 人浮于事 ,















况持续恶化 , 到 1994年呈现出全行业亏损的严峻局
面 , 在国际银行业的排名也随之不断后退 、信用等
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是密切联系在一起的 , 总体来说 , 延续了十几年 ,
彻底改变了原先僵硬低效率的金融体系构成 , 重塑
了银行业结构。具体而言 , 可分为三个阶段 。第一
阶段从 1986年至 1988年。在这一阶段 , 法国原有
的五大国有银行集团中的三个 (兴业银行 、 商业信
贷银行和苏伊士金融公司)、 农业信贷银行集团和
其他较小的银行集团首先被民营化。第二阶段从








行集团。在法国国有银行民营化过程中 , 耗时最长 、
给法国政府造成最多困难的是里昂信贷银行的改制 ,






以里昂信贷银行为例 , 该行在 1994年改制前夕亏损
高达 121亿法郎 (这还是做了 “充满想象力 ” 的会
计调整之后的数据 , 否则该亏损将达到 250亿法
郎), 已濒临破产 。针对这一严峻状况 , 法国政府采
取了分步渐进的改制计划:(1)1994-1995年对银
行进行注资和资产剥离。于 1994年 7月实施了 49







推向破产边缘 , 为挽救银行免于破产 , 政府不得不
再行援手 , 向银行追加 36亿法郎的援助款项。 (3)
1997-1999年民营化计划正式启动。 1997年 , 由于
货币市场利率继续保持低迷 , ＣＤＲ的损失也继续扩
大 , 银行仍是难以走出困境。为此 , 法国政府最终
同意欧盟的建议 , 减小银行的市场份额 , 出售其资
产 , 关闭若干机构 , 并以民营化的方式筹集援助银
行所需的资金 , 具体方法如下:由银行发行股票给
政府 , 政府在民营化过程中出售股份以筹集所需款
项对银行进行第三次救援 。根据欧盟要求 , 银行必
须在 1999年 10月前完成民营化 , 为此法国政府制
定了如下计划:政府保留 10%的股权 , 3.5%的股




















匈牙利的国有商业银行建立于 1987年 , 是中央
银行 (匈牙利国家银行)将其商业银行职能分离出




损渐渐显露出来 , 引发了深刻的银行业经营危机 。
在 1992年 , 匈牙利整个银行业的亏损就等于银行业
全部的股本金 , 已导致了整个银行体系的技术性破





间 , 政府先后通过发行 20年政府债券筹资近 30亿
美元 , 成立资产管理公司 (ＨＢＩＤ), 集中整顿不良
贷款问题。经过 3年的注资和整顿 , 银行业开始显
示出较好的经营发展 , 利润上升 , 资本收益率基本
超过了 30%的水平 , 匈牙利政府开始推行股份化改






(ＳＦＦＩ)出售股份 、 发行认股权证。其中 , 向ＳＦＦＩ
出售股份是其方式 , 因为通过此种方式可以方便地
将国有银行私有化 、资本注入 、 先进技术和管理检
验引入及银行业对外开放等多重政策目标结合在一
起。当然 , ＳＦＦＩ的引入是一个逐步推进的过程 , 首
先引入国外机构 , 逐步建立起合作关系 , 再促使二
者进行合资经营 , 随着合资银行经营状况的改善 ,
最终逐步推行其全面非国有化。以ＭＫＢ为例:早在
1993年 , ＭＫＢ就与 ＢＬ(ＢａｙｅｒｉｓｃｈｅＬａｎｄｅｓｂａｎｋ)建
立起伙伴关系 , 通过这一渠道引进外资 、管理经验
和技术手段;1994年 , 业务合作进一步发展为股权
分享 , ＢＬ持有了ＭＫＢ的 25%股份 (同期欧洲复兴
银行也持有 ＭＫＢ的 16.7的股份 , 后将之转售给
ＢＬ), ＭＫＢ也籍此实现了部分非国有化;1995 -
1996年 , ＭＫＢ进一步推进民营化 , ＢＬ持有的股份
升至 50.8%, 成为ＢＬ的控股股东;1997年 , ＢＬ持
有的ＭＫＢ股份进一步增至 65%, 并使ＭＫＢ跃升为
匈牙利第二大银行。




治理结构 , 基本形成了董事会 、 监事会和经理层三




的资本金 , 提高了银行的管理水平和服务能力 , 促
进了银行治理结构的改善 , 从而增加了银行股票的
价值;而控股权的易主也改变了国有银行对企业贷
款 “软约束 ” 的状态 , 通过增进外部约束的方式促
进企业改善其治理结构 , 提高经营效率 , 降低不良





的成效 , 匈牙利的这一银行业改造模式 (波兰模式
类似)违反了麦金农 (ＭｃＫｉｎｎｏｎ, 1993)揭示的金
融业 “对内开放先于对外开放 ” 的原则 , 使外国资
本控制了本国金融资源配置的主导权 , 必将导致金
融自主权的丧失 , 也将使本国金融业的稳定更多依






益启示 。在具体实践中充分借鉴其成功经验 , 并根
据我国具体情况进行适应性调整;同时清醒认识其
不尽合理的地方 , 在实践过程中注意加以避免或克



















家信用 , 银行风险也不再能顺利地外化为国家风险 。
银行在获得自主性运营的同时失去了国家的安全担
保 , 它们必须自行承担运营风险 、并通过适当的途
径向公众发送稳定性信息 , 以保证公众对它们的偿
































题 , 也是基于同样的原因。我国自 1999年成立 4家
资产管理公司 , 迄今已 4年 , 处置的不良资产额













进的国有银行改制产生负面影响 。因此 , 在改制过
程中如何妥善处理新增 (或新体现)不良资产问
题 , 将直接影响着改制的进度 。
再次 , 对机构投资者的选择必须慎重。国有银
行最终产权归属全民所有 , 其股份制化也应贯彻充












续提高 , 经营运作效率基本得到体现 , 账面盈利继
续增长 , 到 1997年末遂成为国内第二大银行;ＭＫＢ
的这一经营绩效的获得与其国外战略投资者 (ＢＬ)





外投资者控股 , 必然导致银行业主权的丧失 , 这又
必然引致一系列宏观经济问题 , 如货币政策效力的
下降 、 金融体系外部冲击率的增大 、稀缺性资本外




给国外投资者 , 你想中国经济发展 , 就必须有中国
的银行 。”
最后 , 应遵循循序渐进的原则 , 不宜操之过急 、
揠苗助长。法国国有银行民营化费时 10几年 , 里昂
信贷银行的后续问题直到进入新千年还未完全解决 。
匈牙利国有银行股份制改造自 1991年的前期准备开





有计划 、有步骤地推进这项工程的进展 , 不能奢望
毕其功于一役。
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